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f o r s k n i  ...................... 9 14 
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gmitn~ki~orge .................. 5 4 
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spiss .................................... 718 71 
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somhet ............................... 
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Engs. Aktiv bruk av iyd i 
................... not- og tdlfiske 
Furevik, Dag M.; Roar Skeide. 
Uhrikling av en 
havruse ............................... 
Kvaliiets-konbdlen Nykir- 
kekaien ............................... 
L8kkeborg. Svein. Kunstig 
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lmtqm@q ...................... 
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F v  vil 
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.................................. Munin 718 8 
Fiskeridirelcterens utialelse til 
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.......................... optimisme. 
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......................... kc&mlge.   
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............................. 
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